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Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
Padecido error en la Orden ministerial de 31 de mayo,
inserta en el DIARIO OFICIAL número 129, se rectifica de
bidamente:
Circular. Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de acuerdo con lo informado por las Secciones correspon
dientes, se ha servicio disponer que la comisión para pre
parar e inspeccionar todas las operaciones a que dé lugar
la venta de material inútil de Ferrol dependa directamente
de este Ministerio. Esta Comisión se considerará inherente
a los destinos que actualmente desempeñan y estará for
mada por :
Teniente Coronel de Artillería D. Lorenzo Pallarés.
Comandante de Ingenieros D. Juan A. Cerrada.
Capitán de Intendencia D. Manuel López Guarch.
Madrid, 3T del mayo de 1932.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal deFerro!.
Sefloras...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Orden ministerial telegráfica de 30
del pasado mes, se dijo al Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol lo siguiente: "Una vez pasada
próxima revista administrativa buque-escuela Galatea, ce
sará a las órdenes de V. E., quedando a las de este Minis
terio".
Lo que se publica para general conocimiento.—Madrid,
2 de junio de 1932.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada v d la Base naval principal de Ferrol e Intendente
General de Marina.
Señores...
Organización.
Circula4-.--Excmo. Sr.: Como resultado de oficio, defecha 2 del corriente mes, del Comandante General de la
Escuadra, con el que cursa instancia del Oficial tercero
de Auxiliares de Artillería D. Amador Rodríguez Paño,
de la dotación del crucero Blas de Lezo, en la que solicita
se le conceda alojamiento independiente, el Gobierno de
la República, de acuerdo con lo informado por el Estado
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Mayor de la Armada y lo consultado por la Asesoría de
este Ministerio, se ha servido desestimar la referida ins
tancia por carecer de derecho el promovente a lo que enella solicita, dado que la interpretación recta de la ley es
que el alojamiento de los Oficiales terceros embarcados
sea independiente del asignado a- los 'Oficiales Patentados
v el de los Auxiliares primeros y segundos, pero no que
sea individual.
Madrid, 31 de mayo de 1932.
Señores...
GIRAL.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz, exponiendo la
conveniencia de destinar un Auxiliar segundo naval como
Patrón del gánguil número 1 del tren de dragado Titán,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por la Sección de Personal, Intendencia General y por el
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer
que desarmado el submarino A-3, el Auxiliar naval asig
nado al mismo sea destinado como Patrón del gánguil de
referencia, considerándose modificada la plantilla actual
de dicho Cuerpo en el sentido expuesto.
Madrid, 3 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del -Estado Mayor de la Ar
mada v de la Base naval principal de Cartagena. Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal, Intendente Gene
ral de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
DisporLt que el Alférez de N'avío D. José María García
Fresno Martínez pase asignado a la Base naval principal
de Cartagena.
6 de junio de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
..71_7=0=_
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Dispone cesen en sus actuales destinos y pasen a los que
se expresan los terceros Maquinistas que se relacionan.
4 de junio de 1932.
Sres. General Jef de la Sección de Máquinas, Viceal
mirantes Jefes de las Bases navales principales de Carta
gena y Ferrol, Intendente General de Marina e Interven
tor 'Central del Ministerio.
Relación de referencia.
D. Guillermo Bermúdez Bouza, a la Base naval princi
pal. ,cle Ferrol.
••••••I1,
••■■•■■•••
D. José Díaz Vázquez, a la Base naval principal de
Ferro'.
D. Pascual Soto Pérez, a la Base naval principal de
Cartagena.
D. Juan Ouesada Martínez' , al submarino B-6.
D. Elías Martínez Miras, a la Base naval principal ch.
Cartagena.
D. Antonio Alcacer Martín, al submarino C-1.
D. Arsenio Pérez Fuentes, al submarino C-6.
D. Mario Montenegro Vieites, al submarino C-6.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo in formado por la Sección de Máquinas y
como consecuencia de expedientes incoados sobre inutili
dad física de los terceros Maquinistas D. Guillermo Ber
múdez Bouza y D. Pascual Soto Pérez, ha tenido a bien
disponer se declaren "ineptos" para el sel*icio eri buquesstibmarinos a los Maquinistas de referencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 4 .de junio -de 1932.
s
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cartagena, Intendente General de Marina e interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
4
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien desestimar las instancias de los Auxiliares primeros
de máquinas D. Francisco Fernández Fernández Ayuso
y D. Celestino Rodríguez Escolar solicitando permuta de
destino por haber cesado este último Auxiliar en el des
tino qtie tenía, y corresponderle al primero nombrado ha
cer las condiciones de embarco por ser más antiguo.
Lo que comunico_ a V. E. para su conocimiento y e fec
tos.—Madrid, 4 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
Academia de Maquinistas.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de con formil.
dad con lo propuesto por la Sección de Máquinas de este
Ministerio, ha tenido a bien autorizar al Vicealmirante:
Jefe de la Base naval principal de Ferrol para conceder
permiso a los alumnos de la Academia del Cuerpo de Ma
quinistas que tengan familia fuera de la localidad, desde
la fecha que terminen los exámenes que se están verifi
cando en el mes actual hasta el 9 de julio próximo, que
comenzarán los nuevos cursos.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 4 de junio de I9.32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General. Je f:t de la Sección de Máquinas, Viceall
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mirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, Inten
dente General de Marina e Intervenotr Central del Mi
nisterio.
Señores...
= =o=
)17
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica
Naval, ha tenido a bien autorizar al Capitán de Artillería,
especialista en bombardeo aeronaval, D. Luis Fernández
Rodríguez, se traslade a Torregorda (Cádiz) a los efectos
de la Comisión nombrada por Orden ministerial de 16 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 116).
Madrid, 4 de junio de 1932.
Sr. Director de Aeronáutica.
Señores...
=-0_=
El Subsecretario,
Antonio Azarota.
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERÍA
Contabilidad. -
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
terventor Central, como- Delegado del Interventor Gene
ral de la Administración del Estado y lo propuesto por los
Servicios Técnico Industriales de Artillería, ha tenido a
bien aprobar la adquisición por los expresados Servicios
Técnico Industriales de Artillería de los efectos de dibujo
n-xesarios para los ,trabajos de delineación de los mismos
durante los tres últimos trimestres del año actual, conce
diéndose al efecto un crédito de seiscientas pesetas (6o0 pe
setas), con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, donde queda reser
vado.
Madrid, 6 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azáro/a.
Sres. General jefe de los Servicios Técnico Industria
les de Artillería, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central Delegado del Inter
ventor General de la Administración del Estado.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
terventor Central, como Delegado del Interventor Gene
ral de la Administración del Estado y lo propuesto por los
Servicios Técnico Industriales de Artillería. ha tenido a
bien aprobar la adquisición de obras y publicaciones con
destino a los expresados Servicios Técnico Industriales
de Artillería en los tres últimos trimestres del año actual,
concediéndose al efecto un crédito de cuatrocientas pesetas
(400 pesetas), con cargo al concepto "Imprevistos del ma
terial" 80, del capítulo J3, artículo 4.", (1.1 vigente presu
puesto, donde queda reservado.
Madrid, 6 de junio de T932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
.
Sres. General jefe de los Servicios Técnico Industria
les de Artillería, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central Delegado del Inter
ventor General de la Administración del Estado.
—O=
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Maestros
armeros).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. José
Cereceda Besada, Maestro armero de segunda clase de In
fantería de Marina, en súplica de que se le sea rectificada
la antigüedad que disfruta en su'actual empleo, el Gobier
no de la República, de acuerdo con lo informado por la
Asesoría General, ha tenido a bien desLstimarla por care
cer de derecho a lo que solicita, toda vez qu2 la antigüe
dact que le corresponde es la de 17 de agosto de 1931, día
siguiente al de la disposición que hizo extensiva a la clase
de Maestros armeros la real orden del Ministerio de la
Guerra de 31 de mayo de 1907, que es •la antigüedad que
también debe asignársele al Maestro armero D. José Mar
tínez Jiménez, quedando rectificada en este sentido la Or
den ministerial de 9 de octubre último (D. O. núm. 229).
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—
Madrid, 6 de junio de 1932.
El Subsecretario,
.4nt o n io .4zarola.
Sres. Vicealmirantes jefes de las Bases navales princi
pales de Cádiz y Cartagena, Intcndente General de Marina
Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
= =
SECCIQN DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada al
efecto por el Coronel Médico de la Armada, en situación
de reserva, D. Eulogio Perille Pita en súplica de que se
revise la amortización de las vacantes ocurridas en el
empleo superior y se concedan al ascenso, con lo que po
dría entrar en terna el recurrente, el Gobierno de la Re-:
pública, de acuerdo con lo informado por la Comisión de
Reclamaciones y Agravios, ha tenido a bien desestimarla,
Madrid, T.° de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, y Vicealmirante Jefe d ;' la Base naval principal de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada al
efecto por el Coronel Médico de la Armada, en situación
de retirado, D. Eduardo Parra Peláez en súplica de que
se ordene la revisión de los expedientes de ascenso y sele conceda el empleo de Inspector. con la antigüedad que
1 le corresponda, el Gobierno de la República. de acuerdoN
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con lo informado por la Comisión de Reclamaciones
Agravios, ha tenido a bien desestimarla.
Madrid, 1.° de junio de 1932.
Y
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, y Contralmirante jefe de la Jurisdicción
de Marina en Madrid.
Excia. Sr.: Dada cuenta de las instancias elevadas por
Coronel Médico de la Armada, en situción de retirado,•
D. Enrique García Artime, de fechas 1.° de abril, 30 de
mayo, 1.° de octubre de 1931 y 4 de febrero del ario ac
tual, en súplica de que se le ascienda al empleo de Ins
pector de Sanidad, el Gobierno de la República, de acuer
do con lo informado por la Comisión de Reclamaciones
y Agravios, ha tenido a bien desestimarlas.
Madrid, I•° de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, y Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol.
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada al efecto
por el Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Sa
nidad de la Armada D. José Moreno Alvarez en súplica
de que se le abone, a los efectos de retiro, y se anote en
su libreta y hoja de servicios el tiempo servido como ma
rinero disponible, el Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Asesoría General de este Minis
terio, ha tenido a bien desestimarla.
,
Madrid, 1.° de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Tefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, y Contralmirante Tefe de la jurisdicción
de Marina en Madrid
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION. PESCA
E INDUSTRIAS MARÍTIMAS
Navegación.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruído con motivo
de escrito de la Compañía Tras-rnediterránea, presentando
un nuevo proyecto de itinerario en los servicios de la
Península con Canarias, con las necesarias modificacio
nes en las lineas interinsulares de aquel Archipiélago para
que se aseguren los enlaces de unos con otros servicios :—
Resultando que en 28 de julio último la Cámara de ro
mercio de Gran Canaria solicitó el estudio de un nuevo
cuadro de servicios que perfeccionase el actual, que hace
que las llegadas y salidas de las dos expediciones sema
nales se verifiquen en días inmediatos, quedando los cinco
restantes de cada semana incomunicados con la Penínsu
la: reproduciendo la petición el Ministerio de Comunica
ciones en 19 de noviembre siguiente. con referencia a la
Administración de Correos de Las Palmas y a las quejas
de la Prensa local aparecidos en los periódicos El De
fensor de Canaria/s., Diario de Las Palmas y La Provin
1 cia,.---Resultando que para salvar el citado inconvenien
te propone la Compañía en• gus nuevos itinerarios: 1.°,. que
el buque de la línea rápida entre una semana por Las
Palmas, saliendo por Tenerife para Cádiz v entrando a la
semana siguiente por Tenerife para Cádiz por las Pal
mas; 2.°, que la línea número 2, " Correo del Mediterrá
neo", entre por Santa Cruz de la Palma a Tenerife y Las
Palmas para salir por este puerto para Cádiz, y 3.°, que
la línea número 3, "Correo del Cantábrico", entre siem
pre por Las Palmas, saliendo por Tenerife para Cádiz; con
lo que se equidistanciarían las entradas y salidas de las
líneas de la Península en los citados puertos ;---Resultando
que al modificar los itinerarios interinsulares canarios para
armonizarlos con los nuevos propuestos de y para la Pen
ínsula, trata la Compañía Trasmediterránea de transfor
mar en facultativas varias de las escalas establecidas como
fijas en los diferéntes itinerarios ;—Visto el contrato ce
lebrado por el Estado con la Compañia Trasmediterrá
nea en 8 de abril de 1931 ,—Considerando que con arre
glo al artículo 4.° de dicho contrato podrá el Gobierno
en el plazo de duración del mismo concertar las alteracio
nes que requiera el interés del Estado o las necesidades
del tráfico o servicio postal, facultándose por el artícu
lo 12 de la misma disposición contractual al Ministerio
; de Marina, oídos los de Guerra, Gobernación y Fornen
■ to. Dirección general de Marruecos y Colonias y el con--
. tratista, para formar v aprobar cada dos afips los itine--
raros de las -lineas contenidas en las tablas de servicios,
así como para introducir las modificaciones que juzgue
necesarias y convenientes para el mejor servicio ;—Con
siderando que en la forma ahora propuesta por la Com
pañía Trasmediterránea qwtdarlan satisfechas las aspira
ciones de las fuerzas vivas de Las Palmas, quedando am
bos grupos de islas del Archipiélago Canario con iguales
ventajas e inconvenientes cl2bidamente compensados al al
terarse las entradas y salidas de las tres líneas ;—Consi
derando que la transformación en facultativas de las es
calas actualmente fijas elevaría protestas en los puertos a
que afectase, ya que no podrían contar con la seguridad
del servicio como actualmente se halla establecido, esca
las fijas que, como tales, fueron tenidas en cuenta al ..ci?-
frar la subvención para esto-s servicios, principio que que
daría alterado al modificar ahora la regularidad de las
mismas, el Gobierno- de la República, de conformidad con
lo propuesto por la Dirección Getnral de NIt7eigación,
Pesca e Industrias Marítimas ha acordado qt.t. se abra in
formación pública sobre el plan de itinerarios presentado
por la COmpañía Trasrnediterránea por plazo de treinta
días para que emitan informe los Ministeris de Guerra.
Gobernación y Obras Públicas, Direcciones generales de
Comunicaciones y de Marruecos y' Colonias, Cámaras. (le
Comercio y Autoridades de Marina de los puertos. á. los
que afecte la reforma, parí armonizar en:1¿:posibfe sus--;
diferentes necesidades y deseos, publicándose a: tal .efecto
resolución en la Gaceta de Madrid. y DIARIO OFICIAL de
este Ministerio,. así como los- itinerarios propuestos. ..:en
tendiéndose que aquellas entidades que :no emitieran Su
:nfarme' en el indicádo• plazo, se las considerará conformes
con los mismos.
Madrid, 21 de mayo de 1932.
GIRAL.
. ,
Sres. Director General de Navegacion. Pesca e Indus
trias Marítimas y Comandantes de Marina de Tenerife y
Las Palmas.
Señores...
fZ
1/•••••
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Servicio
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Número 1.
Rápido.
Número 2.
Lento.
Número 3.
Norte.
PUERTOS
Dí
a 1-1,_1
Hora
«LINEAS PENINSULARES (-
\Tenerife..Las Palmas.Cádiz.
1Idem .
/Las Palmas .4Tenerife...
'Cádiz. .......
-(Cádiz.
!Santa Cruz de la Palma
'Tenerife
iLas Palmas
(Cádiz
' Cádiz
1Las Palma.=
'ITenerife
'Cádiz. ..
•~Iff
PUERTOS
Tenei•ife, . . . ¿4 • • • 4 • • • • • • • • •• • •
Santa Ci'llZ ?Carnal s • : . . •
Tenerifey . . . .. .. ., • we e* • •
Las Palmas. . .. O* .90 441 114 *e •• •• •
l'enerile . . . . • • • • • • • • • • . .
Las Palmas . . • .. .. .. .. .. • • • • ..
Tenerife . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
I,as Palmas . . • • • • • • • • • • • • • • • . • •
rl'enerife . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Las Palmas. • • • • • • • • • • • • • . • • • .
Tenerife. . .• . . . . .. .. .. .. .. ..
Santa Cruz Palma.. .. .. .• .. •• ..
l'eneri fe,. . . . .. .. .. .. .. .. .. . ..
Las Palmas.. . • • • • • • • • • • • •
l'enerife . . . . • • • • • • • • • • . .
•
•
.
4
•• t•
Las Patillas. . • .. .. .. .. .. .. ..
Tenerife . • • . .. .. .. .. • . • • • .• •
Las Palmas. . .. .. *14 1.41 411 e* ... •
Las Patinas. . • • • • • • • . • . • . . .
Tenerife. , . . , . . . éé ..
•1 as Palmas. . • . . . . • . . .. •
Gran Tarajal.. .. . • • é •• •• •• •• • •
Ptierto Cabras . . oBé *o • • • • • • •
Armei fe. , . . . • .. .. .. .. . .. ..
Puerto Cabras-. . .. .. .. .. • .. ..
Gran Taraial . . . • • • • . • • • • • • •
Las Palillas . . . . . • .. .. .. .. •
Tenerife. . . . • • • • .. *0 *4 •• e* *e e*
Santa . Cruz Palma. . .. .. .. .. • • • •
Valverde.. .. ..
..
.. .. .. .. ..
San Sebastián.,. . • .. .. .. • • . .
Santa Cruz Palma.. • • • • .. • • .• ..
Tenerife.. .. .. .. e.. .... 11* el. 411. OfP
Las Palmas.. .. . • .. .. .. .. .. 941 *41
Gran Tarajal.. .. •. .. .. .• .. ..
Puerto Cabras.. .. • • • • • • • • • •
Arrecife.. .. .. .. .. .. .. .. • • •
Las Palmas.. .. .. . . • • • •
Tenerife.. .. .. • .. .. .. • •
Santa Cruz Palma.. .. . . .. .. .. . •
Valverde.. .. ..
..
.. S* elh 001
4,11 • •
San Sebastián . . . . .. .. .. .. .. *e
Sn n 1 :). Cruz Palma.. .. ** • • 40 44 SS ••
l'enerife.. . • • . y • ** 4111 9.1 gle e* *e ee
• •
•IMM.
SALIDAS
Día Hora
,
Lunes 15
Miércoles. 18 Jueves 24
Viernes. . 6 • Sábado 9
Lunes 12
Lunes... 15
Miércoles. 17 Jueves 24
Viernes. 6 Sábado... 9
Lunes 13
Jueves 15
Domingo 8 Domingo 12
Domingo 23 Martes 11
Martes .. 17 Miércoles 17
Sábado. 12
Jueves 15
Sábado . •22 Martes 11
Martes 17 Miércoles. 17
Sábado. ..... 12 1
~111.1•11~~~lior
LLEGADAS SALIDAS
Día Hora Día Hora
LINEAS INTE I 1 NSIJI ARES
LINEA A 1,TEENA
Mi(211.01('5* é • e* *4 .14 *S 1.11
.1 tiese.s • . . . . . . . . . . • . • • •
Viernes . . , • . , • . • •• . . . . .
Viernes. . .. : : 44 4*
.Sabado.. .. .. . . .. . , . ...
I)omingo.. .. .. *o e* *e 411P.
1,unes.. .. es ee Ihe el, *O *e
NI artes . .
.\ Iartes . . •
.. .. .. lo • *e
*e die
• • • • • • • • • • • • •
\[.¡PreOleS • • •• ID* e
Afiéreoles . . .. • • .. • ...
Jueves . •
Vier.nes
. •
.. .. .. .. .. .
•
.. .. .. ••
se *e
V ji Tnes. .. .. .. .. .. ..
a bado . . . • .. .. .. .. ..
Do! uingo. . . . .. .. II* 0111
14unes. •• . • .. .. .. .. ..
Al artes . . .. • .. .. .. ..
PRINCIPAL A
••1
. .1
• • 1
. • 1
\1-1(q.edies . • • ..
i(u.colvs.. • . • ..
. • • • • • •
•
.lueves. . • • • • • • • • • • • •
Jueves.. . • •
Jueves..
Viernes . • • • .. .
i unes. . • ..
Sábado. • . • .41 901 114 *S
Domingo. . • • • • • • •
Lunes . . . .. • se se
14unets.. *4 0.* *4
Martes .
. .
Miércoles . .
Miércoles . .
Jueves. . .
.Jueves .
Jueves..
Viernes. .
Sá bado. . .
Ikmningo..
ngo . .
Lunes. . .
Lunes . . . • .. • • • •
Martes . .
•••
6
7
17
6
6
6
6
17
6
22
11
7
17
6
6
6
6
6
16
23
9
15
19
•11
16
6
6
7
18
16
17
9
16
20
19
16
9
• 18
6
17
11
Miércoles.. ** ell e* *5 1.• •
..Tireves.. . . .. .. .. .. .. 94.
V ie,rnes . . .. .. .. .. .. ,
Vierne•S,. . .. .. .. .. .. • •
Sábado. . . .. .. .. .. .. •
1.)omi ngo . . .. .. • • • • • • • .
Lunes • . . . .. • • • • • • • • • •
Alartes. . • . . OS .., 4. II* .4.
Martes. . . • .. .. .. 04, 44D
.1 ién01€1S • • e* Ve OS 44* 4* ...
Aliéreckles • . .. .. .. .. .. •
Jueves....... . .. .. .. .
Viernes • .4 e. *e ** Go •
Viernes. • OOP 4.1. S. .4, .., •
Sábado. • . *e ** ell ge •• •
DOMin go . . .. • • • • .. .. •
Lunes . . . . OS *S OS ID* .. ...
AIartes • . .. .. .. .. .. .. •
•
•
• 24
• 24
•
24
• 24
24
20
11
24
24
24
24
11
24
1'7
24
20
11
Miércoles . . . ..•• ** • •• ••!,
A liéreoles . . . • . .• Ii
Alié•rcales. . .
.. .. . .
• •
• •
• .
•
•
.
I
e 1
Jueves,. . .. •• .. .. •• . . . I.1
.jueves . . . • •• •• *lo •• •• • I•
\rie.rnes . . • • • • • • .• ••y
Tiernes . •• .. .. • • I .•••
Vie:rnes e• •• II* •• fa* I.»
Sábado.. ..
•....
•• ••
••
1)omin,go . . . . .. . . •• .
Lunes . .
.
•• •• •• .. •• •• ••
Lunes. . .
,s•
• •
• • •
•
. . • • • •
Marte . . . . • • • • • • • . . •
Alartes. . . . . . ,. . . . . . . .
•
Al. iércoles . . •.
.
• el
Al iércole ..s
e .. •
••
••
••
...
••
•o.
•• *S
.1 lleves . .
s • .
•• • • • • • • • • • • •
.Tueve
•
•• • • • • • • • • • • • •
Viernes.
S;Ti hado.
• ..
••
•• •• ••
.••
•
•• Se ••• •• ... ••
811,bado . ••.
..:
•
:•• •• .. ••...
••
••
•• •.
1)omingo . . .
1)omingo. . 0* SS •• •• *. 4,*
Lunes . • . . •
.›
••
.
••
..
1,1111e1S. . .
. .
. •
• • • . . • • • • • • • •
Martes. . •.... •• .. •• •• ••
11
18
24
11
16
8
12
20
24
20
11
24
10
20
12
24
12
17
11
22
11
24
12
2,3
24
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PUEltrOS
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Tellerife . . . • •
San Sebastián .
Valverde. . .
(o1 (o o Restinga
Valverde.. ..
Slta -Sebastián .
Tenerife . .
leas Palma, .
Arrecife.
. . .
Puerto Cabras . .
Grz.tn Tarajal •
Las Palmas. .
Tenerife . . • •
San Sebastián .
Valverde-. . . • •
San Sebastián .
Tenerife . • •
Las Palmas. . .
Arre-ci•e. . . .
>uerto Cabras . .
Gran Tarajal
Las Palmas.
•
••
•
•
•• • •
• •
• •
• • •
• •
• •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • •
• • e•
•
• • • • • • • •
••
•
• ••
••
• • •• _• • e•
• • •• • • • •
• • . . ••
•
• •• • • • • •
•• •• • • S •
• •
e• • • •• •• ••
• • • ••
• • • •
• • e • •• • • • •
Tenerife.. .. .. .. .. .. ..
.. ..
.. ..
Sard i 11 a.. .. ..
..
..
e. We e* 9.
••
• •
Las N L-ves (í) . . .. .. .. .. .. .. ▪ • ..
s. Nicolás . . .. ..
.. 5• .. .. .. ..
--
INkkgán (i).. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
_X rguineguín (f) . . • • • . .. .. • • .. • . ..
_ NI aspa_lomas (f) . . • • .. • • .. .. • •
Las Palias. . . . .. .. • • .. .. .. .. • •
( ;ra n Tarajal . . .. .. .. .4, ee. el • * e*
rozo Negro (f) . . . . • • .. .. . • .. .. ..
Puertcr Cabras.. • . • •
• •
. •
. • • •
. . •
Tiñosa . • . • .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Atreei fe. .
..
.. ..
.. .. .. . .. ...
. •
_Vrrieta. . • . • • • • • . • • • • .
•
• • • • • •
La Tiñosa. • • . .. .. .. .. .. .. ..
Arreci fe. . . . . . . . . . . . . .
.
• .. . • •• •
Puerto (abras. . . • • •
. .
. • •
•
•
• .
. ..
Pozo Negm. . . . .. • .. .. .. .. .. ..
( ;ra n Tarajal. . .. .. .. • .. • • . .
LaS Palmas. . . • • • • • . • • • • •
Tenerife . . . . • • •. ... . . 9.1 .. • O* 09
Orot ava (f ) . . • .. .. .. .. .. . ... • •
"V•cod (f). . . . • • . . . • . . • • • • . • •
C'arachico. . • • • . . • .. .. .. .. .. ..
;i nta Cruz Palmzi . . .. • . . . • • • • . . - .
Tazocorte. . .. • • • • • • • • • • • • • • • •
Sauce.. .. .. .. • • *e ele .. e. • • • •
Santa Cruz Palma.. .. .. .. .. .. .. ..
Ca rad) ico . • .. .. .. .. .. • ..
"57cod. . . . .. • • • . • • • • • • • • • • • • . •
Ch-otava.. . . .. .. .. .. • ..
'Tenerife . . . • .. .. .. .. ..
••
•
•• • •
• •
•
Tenerife......
.kbon a. (f) . . . .
31kdano (f).. .
Abrigos (f) . . . .
Los. Cristianos. .
Adeje (f) . . . . .
Guía.. . . . e
San Se-basti.án .
ermigna. . . .
A gulo. . . . • • • •
Vallehermoso . .
Val legranrey . .
Valle Santiago..
Vallegranrey . . • •
Vallehermoso . .
Agulo. . . .
fiermigua. . .
San Sebacztián
Guía
• • • • • •
• • •• • •
•• ••
• •
• • • •
- --
•••• ---• —
LLE 4ADAS
Día
•
rRtNe [ AL B
• (t:\ • •
.
▪ Ut
.
.1 (le\•es .
ierne.
V ie•mes . .
sábado..
Dumi n.vu
Lunes
Lunes .
rt: .
Miércoles. .
Juevc.'s. . .
Jueve,s. .
V .
Viernes .
Sábado..
Domingo.
1, unes .
Lunes,. •
Martes.. ...
••••
•I1 •
•••
•
Hora
11. .. 4* ••
... • •1 6
..
. .. ..
... . 211.... .. .. ..• • .. .... ..
.. ..
.. .. .. •
' 201
. •• ••
.. • . 6• • • •
. . . .
. •. •.
• 18
• • • • • . . 16
_. . • . . . 12.•• •• .•
••
.• ••
. •
• . 5
• • •
. • • . . . . . 12
• • • • . •
• •
.
. 6
.. • • • • •. . . 6
•• .• . •
.
• •
.
. . 6
•• ••
. . .. •• . . 14
•
.. . 6. • • • • • • •
.
• • • • • • . • . . 18
.• •• •■• e,.
• • . 6
. . • . • a • • . • 8
•• •• •
.
.
. .
. . 10
•• •
••
•• •• •
. . . . .
..
. 1,1. . 1
COMERCIAL nUINCENAI.
V iernes . . .. •
Viernes.
.
. • ..
..
4041 go. 11.
V i4. unes . . . • .. ..
Viernes,. . . . .. ..
.•
Viernus . . _ . . . .. ..
NII.Tiv.s.. • .. ..
..
1- i',-rnes . . e . .. • •
Dom ingo. . . . .. .. ..
Dom in gol: . .. .. • • . .
1)mningo.. . . .. ..
Dom in go. . . . • •
1)11m ingo . . . . .. ..
.1,n nes . . . . .. .. ..
lannei... . . . .. • •
Lunes . . . . .. .. •
Ala rtes . . . . .. .. •
-A1 artes . . .. .. •
Ararles . . . .
Miércoles. . . . .. ..
•Juevecs . . . .
V iernes . . . . .. .. .. .. ..
Viernes.. .. .. .. .. . .,
Vierne.. . . . . . . . . . . . . .
•• ..
Domingo.. . . .. .. .. ..
Lunes . . . . . .. .. .. • ..
Lunes . . . . .. .. .. .. .. ..
Martes. . . . .. • • . •
Ma.rti(.". . . . .. .. .. .. .. ..
Atartes . . . . ve .1. ..e .... ve
In rtes . . . . . . . . .
••
• • • •
•• ••
• •
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
•• • • •
• •• •• •• ••
•• • •
5
9
12
14
16
21
6
11.
14 •
19
21
9
13
18
11
14
17
6
6
12.
22
6
6
11
5
9
11
90
COMERCIAL' SEMANAL GOMERA
.. . . • .
•• •• •• . • ••. Aliérwles.. •• •. ••
. . •• •• •• •• .• ••
• •
• AlWrcoles.. •• •• •• ••
. . . . . . •• .•
••
••
•• Alíércoles . . •• •• •• ••
. .
. • •.
••
•• •• . .
e . Miércoles . . •• •• .• ••
•• Miércoles . .
..
. . . . •• •• .• •• •• •• •• •• .. •• ••
. . Miércoles . .•• •• •• •• •• • •• •• •• •• .. •• ••
. .
•• •• Miércole9.. . •• ••• . .•• •• •• •• •• •• •
• • . . . . • • • •. . .. .., Jueves.. .. •• •• . • •• •• ••
. . •., •. • •.
••
.
.. ..1 Jueves.. . . •• .. .. •• .• ••
,
. ••
. .
. • • •• •.or
•• • • 1 J ueves . . . . •• ••
•• . •
• •
• •
•
. .
. . . Jueves . . . . •• é• • e •• .. ••
e • ••
*o
• o* • •• . • e Junves... . . • • • • • •
.e e . •• •• •• •• •
.
• Viernes... e• • •
e • . Viernes . . . . . •• •• ••
•• . . . . ••
•• •• • •• ••
••
••
••
••
• • • • Vier:nes... . ••
,•
•• •• ••
. . .
. • • • • •. . .
. . Viernes.. . . •• ••
• • • • ••
••
••
•• Viernes . . ••
•• •• ••
••
. . .
•
• i Sábado . . •• •• •• .. ••
• •
.
• e
a 4
• •
•• •
• •
••
• •
•• • •
(f) Facultativa.
• • ••
••
••
••
• •
e• ••
• •
6
8
lo
12
14
16
19
8
11
1.3
1'8
21
6
1?
14
18
_
.
.111(,\ . .
.1 .
.
Viernes..
Súbalo..
Sáfiado..
1.)0M • •
Lunes. .
Lunes . • ..
• •
i4:q-coles.. .. •
SALIDAS
Día
• • •
••
• •
••
•• •• ••
••
•• •
• •
•• •
• •
. . • •
•• •• ••
••
••
Hora
•• ••
..
•
jueves. .
.1 ne•es . • •
\" iernes . •
iern es.
I u nes .
Lunes .
1 .11 nes . .
• •
• • •• •• • • • •
•• •• ••
••
•••
• • ••
• •
•• ••
g.
••
•• •• • •
• . •• • •
• .
• • • • • . • •• •• ••
•• •... •• •• •• ..
• • • • • • • • • • • • • *
•• ••
. . •• •• ••
••
.ineves. .. • • • • • • • • • • • • •
Vivrnes.. .. .. ..
..
.. .. ..
Vivunes.. .. .. ..
.. ..
•
Vievnes.. .. .. .. .. .. ..
Viuunus.. ..
..
..
..
*. •
Vi('1114'S • • .. .. .. .. •
V iernes. . . .. .6 11,4 1101
,O,
•
Sábado.. .. .. .. .. .. •
Dora i ligo. . .. .. • . .. ..
1)o-pingo.. .. ... .. .. .. •
D-mingo... . .. .. .. .. .. •
liomin,go. . .. .. .. .. .. •
1,ti nes . . .. .. .. .. .. ..
fiun es . . . • .. .. .. .. .. ..
Lunes. . .. .. .. .. .. ..
Al a rtes . . . • : • . . . . . . . . . .
Mades . . . . .. ell
.11
.. •• ..
Ni artes . . . • .1. •• 419 •• • • •
Afartc!s . . .. .. .. ..
..
..
Mikstitoles,. • .. .. .. .... . . •
jueves. . . • .. .. .. .. • • ..
'Viernes . . .. *9 se 41 .111
Viernes. . .. O. Oil 911 •• • •
Viernes . . .. .. -. .. •
Sábado. . . • .. .. .. 11,.
es
*é
Domingo.. .. *S *e .. 4Ve 1,11
T'unefs . . .. .. .. .. .. .. ..
.Fines. .
Al artes . . . . .. .. .. .. ..
\J artes . . . • .. .. .. .. .. ..
Martes . . . . . . . . . . . • . . . .
••
Miércoles . . •• •• •• ••
Miércoles . . •• ••
•• •• ••
Miércoles. . •• •• ••
p.
••
MiéreoleG . •. ••
•• ••
••
Miércoles . •• •• •• .• .•
Miércoles.. •• •• •. •• ••
Miéreolfs.. •• •• •• •• ••
Jneves.. •• •• •• •• •• ••
•• •• .• ••
•• ••
Jueves . •• •• •• •• .• ••
Jueves. . • •• •• .• •• •4
Jueves.. .. •• •• ••
-Viernes. .• •• ▪ •• ••
••
Viernes.. . • •• •• .• •• •• ••
Viernes . . . •• •• •• •• •.
Viernes . . •• ••
••
• • • •
Viernes. . • •• •• •• •• •• • •
•. •• •• •• .• ••
•• •• •• •• •• •• •.I
24
7
13
18
24
12
24
24
8
2k)
24
1?,4
9
24
12
24
20
7
12
•20
24
24
6
8
10
13
15
17
9
12
15
10
8.
12
:15
90
24
22
9
11
15
23
23
10
23
6
10
12
3
7..
9
.11
13
15
10.
12
15
1)0
5
11
13
1•
3
6
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PUERTOS
Adeje (f)
x)s, Cristi aneÁs.
..1.bri s ( f) .
....\4éd ano ( O .
.-1.1)ona ( f
reneri fe . . .
Las Palmas .
Tenerife. . .
hona (f) . .
Médano ( ) . .
Abrigos (O
1,os, Cristianas.
Ade:je ( f) • .
Guía
San .S.ebastián
llerm ¡gua.
.1.g • •
lelie unos° .
Vallegranrey .
Valle Santiago
allegi nrey .
Valle-hepm oso . .
ul o. .
ermigua.
San Sebastián .
Guía
_Veje
Lo4 Cristianos.
.A.ixt-tgos f ) • .
Mélk't (r)
Abona ..
, 'Tener'fe. . . .
Las Pahnns.•
TPtmifp..
•
• •
• •
•
•
• • • • •
• •
• •
•
• •
•
• • • • • • • • • •
. . • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• •
• • • • • •
• • • •
•
• •
•
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • • . .
• • • • • •
• • • •
• • • •
• • •
• •
• • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
•
•
. • • • • • • • • • • •
. • • • • • • . . • • • • • •
•
•
• • • • • .
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
b
• • •
• •
• •
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
•
• •
•
•
•
• • • • • • •
• •
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
•
•
•
• •
• •
•
• •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • e • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
Las Palmas.
Tenerife.. . • ..
Las Palmas . • ▪ .
( `alio 3 uby . .
Pío de ()ro. • •
Blanco. .
Río de Oro. . .
;117T) .Ju by . .
Las Palnias..
• •
•
•
• •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• •
•
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • •
•
• • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • . .
• •
• •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
. .
•
•
• • • • • • •
• •
. . •
•
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • •
(0 Facultativa.
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
•
•
• •
• •
• •
•
• •
• •
•
• •
• • •
• • • •
•
•
LLEGADAS
••■••-•- •••••••••••. ■•••■■••••
Día
• • ..11••••
Sábado.. • •
sábado..
Sábado..
S-ábado..
SAhado .
hado. .
Lunes.. .
Martes .
Miércoles.
Miéreolk?s •
Miéreo1e.
M ié redes .
Miércoles . • eh IP.
M éreOleS • •
M COler:/
Jueves,. .
Jueves. • ..
Jueves.
•Jueyes .
Viernes . . .. •
Vicrncs
Viernes.
• •
Vjemes,. .
Viernes . • •
Sábado..
Sábado . .
Sábado. .
.Sábado. .
Sábado. .
Sábado . .
Sábado.. .. •
Lunes.. .. •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •. .
• •
• •
• •
•
• • • e • • •
• • • • • •
•
•
• •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • •
• •
•
•
• • • •
• •
. .
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• •
• •
•
•
. .
• • •
• •
• •
•
• • •
e • • •
. .
• • • • • •
• • • • • •
•
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • •
•
• •
• •
• • •
• • • • e
•
• •
• •
• •
• • • •
•
•
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• •
• • • •
• •
• •
e •
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • •
•
•
• •
• •
Hora
7
9
11
13
15
19
6
6
6
8
10
12
14
16
6
111
13
18
21
10
14
18
5
9
11
13
15
10
6
6
LINEA SAIT A tzl ESP'A-..■;OL
iern es . . • • ..
S,ábado • . • •
Domingo. . • •
\Iiites .
icoles .
Viernes. . .
1)omingo. .
Lunes..
• •
• • •
• • • • • • • •
•• •
•
• • •
•
• •
• • • • • •
• •
•—
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • •
•
• • •
• • • • •
• • • •
ANUNCIOS
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Publicado ien Jt Gaceta de Madrid, número 146, del día
25 de mayo de 1932, el anuncio, pliego de condiciones y
modelo de proposición para la segunda subasta del pes
quero de almadraba denominado «Aguas de Ceuta», se
.'hace público por medio de este anuncio que dicho acto
.tendrá lugar en el Ministerio de Marina, Dirección Ge
neral de NavegaciN. Pesca e Industrias Marítimas, el
día 25 de agosto de 1.932, a las doce horas.
_Asimismo se pene en conocimiento de las personas in
tereadas en la licitación de este pesquero, que el plazo
-para in admisión de pliegos en las 'Direcciones locales de
Navegación y Pesca de las provincias marítimas de la
-Península, Ceuta, Melilla y en el Registro General de la
Dirección General de Navegaci('n, Pesca e Industrias
Marítimas, termina el: día .19 de awnsto del mismo ario alas doce de la mailana, así como se señalan las horas de
diez a doce de la ,mañana de los días hábiles para la en
trega de dichos pliegos de proposición.. En las Direccio
nes locales de Navegación y Pesca de las provincias marítimas de las Islas Baleares y Canarias terminará la
• • • •
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admisión de pliegos á las doce de la mañana del día 9 del
mismo mes y alio, señalándose las horas de• diez a doce
de la mañana de los días hábiles, para la entrega de los
mismos.
Madrid, 3 de junio de 1931
==
El Director General,
José María Roldán.
RECTIFICACION
••■•■■•••
En la relación del personal de fogoneros, a quien se
concede enganche por disposición de 13 de mayo ultimo
(D. O. núm. 118) por error en las cuartillas originales ti
ra el fogonero preferente Rodrigo Benito Pita Blanco,
de la dotación del destructor Churruca, concediéndole la
continuación por tres años, a partir de 8 de junio de 1932,
en vez de 8 de junio de 1931, en cuyo sentido se enten
der rectificada aquella Orden.
1\ladrid, 7 de junio de 1932.—El Director del DIARm
OFICIAL, ifanuel Medina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
Ullin MARRA DE EXPLOSIVOS S. A.
•11101150000•00•
negras.—Pólvoran sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explogivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpt,dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro (le plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartachería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de camparia.—Gases de com bate,—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.11\10
A GA4OLINA. BENZOL., ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAG
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
OONISU440 DE GASOLINA 220 A 210 GRAMOS
POR CAMALLO-HORA
amos eiectrogenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO OS FINCAS. CASINO&
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORIDI
Y QRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA nE IUERU
Y EJERCITO Brilla
Laboratorio VEELLINICh
Proveitsa, 467.—Te1it. 336 S. AL BARCELONA
siempre
los últimos
modelos
BANDEAS
de lanilla con
escudos
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MA012010
I:\SIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALLA?.DETES
de fieltro.
con motivos
alegóricos
del'barco.
•••
Escalaloncillos fe los Cuerpos Patentados y AlliiiiareS de la Armada
•
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la Firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administranr de los Esca aloncllios de los Cuerpos Patentados y Auxi
liares re la A mada. Ministerio de Martna. Madrid.
Ybarra, y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
Servicio: regulare: de cabotaje entre Bilbao, llar:olla, y puertos intermedio,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata.
Servida por los grandes moto-trasatlánticos Cab() San Agus
tín), «Cabo Santo Tomé», <Cabo San Antonio), <Cabo Palos'
y (Cabo Quilates'.
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques>, especializados para el transporte moderno de pasaje
ros (le tercera clase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y 6
plazas.
SRUPIDAD -UPU FZ-ECON0111- TRATO FSMERADO
- COCINA EXCELENTE
do la Diriwion-Silvilla flignria n 1thi pliPlitON
